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ABSTRAK 
Kajian kes ini dilakukan adalah bertujuan untuk membangunkan Modul 
Pembelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa di kalangan pelajar Diploma 
Kejuruteraan A warn di Politeknik Ungku Omar. Bagi mendapatkan maklumat yang 
dikehendaki, borang soal selidik telah diedarkan kepada responden yang terdiri pelajar 
Diploma Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar. Responden yang terlibat dalam 
kajian ini dipilih seramai 36 orang responden. Kajian ini penting untuk mengetahui 
sejauhmanakah tahap kesesuaian isi kandungan, tahap kebolehlaksanaan dan tahap mesra 
pengguna bagi Modul Pembelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa yang 
dihasilkan daripada persepsi pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku 
Omar. Data kajian dianalisis menggunakan perisian 'Statistical Package for Social 
Science 11.0 for Windows' (SPSS 11.0). Daripada data yang diperolehi, didapati nilai 
min skor yang diperolehi bagi setiap item adalah di antara 3.33 hingga 5.00. Oleh itu, 
modul pembelajaran ini beijaya menarik minat pelajar untuk mengikut isi pelajaran 
secara keseluruhannya. Namun begitu pembaikan modul mi perlu untuk menjadikannya 
lebih berkesan dan menarik. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to develop a Water and Waste Water Engineering 
module for the Diploma of Civil Engineering students in Politeknik Ungku Omar. For the 
research, questionnaires is distributed to the students to obtain information. Around 36 
students from Diploma of Civil Engineering in Politeknik Ungku Omar are involve in 
this research. This research is to test the context validity, usability and user-friendly of 
the Water and Waste Water Engineering module which is prepared with the perception 
from the Diploma of Civil Engineering students in Politeknik Ungku Omar. The obtained 
data was analyzed using the Statistical Package for Social Science 11.0 for Windows 
(SPSS 11.0). From the analyse, the mean score value for each item is between 3.33 to 
5.00. So, it shows that the module has succeed to obtain the students' interest in studying 
the Water and Waste Water Engineering subject. Although that, some repair to the 
module can make it more interesting and effective. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Alam sekitar adalah merupakan semua benda-benda fizikal yang terdapat di 
sekeliling persekitaran manusia di mana alam sekitar adalah penting untuk manusia 
(Ahmad Tajudin, 1997). Ini adalah kerana alam sekitar mengandungi tiga sumber 
sokongan penghidupan iaitu udara, air dan makanan. Air merupakan sumber 
semulajadi yang paling penting ini kerana air memainkan peranan yang paling 
banyak di dalam kehidupan seharian manusia. 
Berdasarkan fungsinya sebagai suatu keperluan di dalam kehidupan seharian, 
maka kajian tentang sifat dan kualit adalah amatlah penting. Bidang yang berfungsi 
untuk menjalankan kajian di atas sifat dan kualiti air ini adalah Kejuruteraan Bekalan 
Air dan Air Sisa. 
Secara amnya, mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa adalah 
merupakan suatu kajian perhubungan dengan air dan penggunaannya di dalam 
kehidupan seharian seorang manusia (Ahmad Tajudin, 1997). Dengan adanya mata 
pelajaran ini, air yang merupakan sumber yang penting dapat diawasi supaya tidak 
berlaku apa-apa gangguan ataupun pencemaran. 
<4 
Sebagaimana institusi-institusi pengajian tinggi yang lain yang menawarkan 
mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa bagi kursus Kejuruteraan 
Awam, Politeknik Ungku Omar telah menjadikan mata pelajaran ini sebagai mata 
pelajaran teras kepada pelajar. Ini bertujuan supaya pelajar-pelajar yang bakal 
menjadi graduan mempunyai asas pengetahuan yang kukuh dan mampu 
dikembangkan lagi apabila berada di dalam sektor perkeijaan kelak seperti Syarikat 
Air Johor, Indah Water Konsortium dan sebagainya. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Dari satu tinjauan awal telah dijalankan oleh pengkaji terhadap pelajar-pelajar 
kursus Kejuruteraan Awam yang mengambil mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan 
Air dan Air Sisa di Politeknik Ungku Omar, didapati hasil kajian tersebut 
menunjukkan bahawa keputusan pelajar bagi mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan 
Air dan Air Sisa adalah tidak memuaskaa Ini adalah kerana keputusan cemerlang 
yang pelajar perolehi adalah pada paras yang rendah, manakala terdapat ramai 
pelajar yang telah memperolehi markah yang sederhana. 
Satu sesi temubual juga telah diadakan dengan pelajar-pelajar yang 
mengambil mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa. Hasil dari 
temubual tersebut didapati bahawa pelajar mempunyai masalah di dalam memahami 
konsep dan teori pada isi pelajaran yang diajar kepada mereka. Pelajar juga tidak 
dapat mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan pengetahuan yang terkini yang 
berkaitan dengan masalah-masalah yang boleh timbul di dalam bidang Kejuruteraan 
Air dan Air Sisa. Ini telah menyebabkan pelajar menjadi kurang bermotivasi dan 
bermasalah. Keadaan ini akan menjadi lebih kritikal bagi pelajar-pelajar yang 
kurang bermotivasi untuk meningkatkan usaha agar lebih cemerlang dalam 
akademik. 
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Daripada hasil temubual pengkaji, bahan yang digunakan untuk mengajar 
pelajar adalah kebanyakkan daripada buku-buku di dalam Bahasa Inggeris. Justeru 
itu, kebanyakkan pelajar tidak memahami dengan isi yang terdapat di dalam bahan 
rujukan tersebut. Malahan, kebanyakkan pelajar mengakui mereka adalah lemah di 
dalam bahasa ini setelah ditanya oleh pengkaji. Ini boleh menghasilkan kekeliruan di 
dalam memahami isi kandungan bahan tersebut. Pelajar boleh tersalah tafsir dengan 
perkataan-perkataan di dalam buku tersebut. Bahan rujukan juga boleh 
mengelirukan apabila bahan tersebut adalah bahan berfotostat dan hasil fotostat 
adalah kurang jelas. Keadaan ini akan menyebabkan para pelajar kurang berminat 
untuk terus menumpukan perhatian terhadap isi mata pelajaran tersebut. 
Pelajar yang telah ditemubual berpendapat jika ada modul pembelajaran yang 
padat dan baik, mereka akan lebih mudah memahami isi kandungan mata pelajaran 
tersebut. Malahan pelajar tersebut dapat mengikuti isi mata pelajaran yang diajar 
dengan mudah. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Bagi memudahkan proses pembelajaran, para pelajar perlu diberi kemudahan 
secukupnya untuk menyenangkan lagi proses pembelajaran mereka. Dengan ini, 
pembelajaran pelajar akan menjadi lebih berkesan. Oleh itu, pelajar perlu 
mempelbagaikan teknik-teknik pembelajaran mereka. Namun begitu, pelajar juga 
menghadapi masalah di dalam memilih teknik pembelajaran yang sesuai. Bagi 
mengatasi masalah ini, pengkaji mencadangkan suatu modul pembelajaran untuk 
diguna oleh para pelajar di dalam mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air 
Sisa. Persoalannya " Sejauhmanakah Modul Pembelajaran Kejuruteraan Bekalan Air 
dan Air Sisa yang dibangunkan dapat memudahkan pelajar untuk menerima konsep 
pembelajaran dengan lebih berkesan? " 
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1.4 Soalan Kajian 
Terdapat 3 soalan kajian yang telah dikenalpastikan bagi kajian ini. Soalan-
soalan tersebut adalah :-
(i) Sejauhmanakah isi kandungan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Bekalan 
Air dan Air Sisa yang dihasilkan dapat membantu pelajar memahami konsep 
dan teori dengan berkesan? 
(ii) Sejauhmanakah Modul Pembelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa 
yang dihasilkan, bersifat kebolehlaksanaan (feasible) kepada pelajar dalam 
membantu mereka memahami konsep dengan lebih berkesan? 
(iii) Sejauhmanakah Modul Pembelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa 
yang dihasilkan, bersifat mesra pengguna (user friendly) dalam menarik 
perhatian pelajar untuk menggunakan modul pembelajaran ini? 
1.5 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menghasilkan modul pembelajaran 
Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa bagi kursus Kejuruteraan Awam untuk 
membantu pelajar dalam meningkatkan kefahaman mereka. 
1.6 Objektif kajian 
Terdapat tiga objektif di dalam kajian mi Objcktif-objcktif tersebut adalah 
seperti benkut :-
(i) Menyediakan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa 
yang dapat membantu pelajar d\ dalam menenma konsep pembelajaran 
dengan lebih berkesan. 
(ii) Menyediakan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa 
yang bersifat kebolehlaksanaan (feasible) di mana ia dapat membantu pelajar 
di dalam menerima konsep pembelajaran dengan lebih berkesan. 
(iii) Menyediakan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa 
yang bersifat mesra pengguna (user friendly) di mana ia dapat membantu 
pelajar di dalam menerima konsep pembelajaran dengan lebih berkesan. 
1.7 Kepentingan Kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk membina sebuah modul pembelajaran yang 
bersistematik bagi mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa, bagi 
kursus Diploma Kejuruteraan Awam Untuk itu, adalah diharapkan melalui 
penghasilan modul ini aktiviti pembelajaran yang berkesan dapat dihasilkan. Selain 
daripada itu, dapatan kajian ini juga boleh digunakan bagi memantapkan lagi amalan 
pembelajaran pelajar dan membolehkan peningkatan markah di dalam pepenksaan. 
Selain itu, pengajar juga dapat memanfaatkan modul ini untuk membantu dan 
mempelbagaikan bahan pengajaran untuk pelajar. 
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1.8 Kerangka Teori 
Rajah 1.1 merupakan kerangka teori yang biasa digunakan berlandaskan pada 
proses pembelajaran yang telah dicadangkan oleh Biggs yang dirujuk oleh Thomas 
(1998) yang lebih dikenali sebagai'reflective heuristics'. Melalui proses ini satu 
bentuk rancangan bagi sesuatu masalah dihasilkan, diaplikasi dan dinilai hasil 
rancangan tersebut. 
Para Pelajar 
yang 
mengambil 
Kejuruteraan 
Bekalan Air 
dan Air Sisa 
Rajah 1.1 : Kerangka Teori Kajian 
Bagi kajian ini, rancangan tersebut adalah Modul Pembelajaran Kejuruteraan 
Bekalan Air dan Air Sisa yang dihasilkan bagi membantu pelajar di dalam menerima 
konsep dan isi mata pelajaran yang diajar oleh tenaga pengajar. Modul tersebut akan 
dinilai bagi menentukan kesahan kandungan, ciri-ciri user friendly dan 
kebolehlaksanaannya dalam membantu mereka menerima konsep dan isi mata 
pelajaran dengan lebih berkesan. 
1.9 Skop Kajian 
Kajian ini meliputi para pelajar bagi kursus Kejuruteraan Awam yang 
mengambil mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa di Politeknik 
Modul Pembelajaran 
Kejuruteraan Bekalan 
Air dan Air Sisa 
Isi Keboleh- Mesra 
Kandungan laksanaan Pengguna 
Proses 
penenmaan/ 
memahami 
konsep asas 
yang 
berkesan 
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Ungku Omar, Perak Darul Ridzuan. Modul Pembelajaran Kejuruteraan Bekalan Air 
dan Air Sisa ini dibangunkan berdasarkan strategi pembelajaran direktif. Ia turut 
berpandukan kepada gaya pembelajaran kognitif dan kontektual. Kajian ini 
dijalankan untuk menguji isi kandungan, user friendly dan kebolehlaksanaan 
(feasible) Modul Pembelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa sahaja. 
Modul ini juga boleh digunakan di institut pengajian tinggi yang lain di mana 
silabus dan kehendak modul ini memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mata 
pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air Dan Air Sisa. 
1.10 Batasan Kajian 
Terdapat beberapa limitasi di dalam kajian ini yang perlu diikuti oleh 
pengkaji bagi menyempurnakan kajian ini. Kajian ini hanya dilakukan ke atas pelajar 
Kejuruteraan Awam yang mengambil mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan 
Air Sisa di Politeknik Ungku Omar. Ini kerana pengkaji menyediakan modul yang 
berkait rapat dengan kursus ini. Pengkaji tidak dapat mengkaji di politeknik yang lain 
disebabkan kekangan masa dan kos. 
Lagipun, penilaian terhadap modul ini hanya dilakukan pada beberapa ciri-
sahaja iaitu isi kandungan, tahap kebolehlaksanaan, dan tahap mesra pengguna 
modul pembelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa. Ciri-ciri tersebut 
mempunyai kaitan dengan soalan dan objektif bagi kajian yang dijalankan. 
